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T esis ini merupakan kajian yang memfokuskan persepsi dan penenmaan Masyarakat 
Islam Malaysia terhadap seni khat Islami dan pena khat di Malaysia. Kaedah yang 
digunakan dalam k<uian ini adalah secara kualitatif (temu bual dan kepustakaan) dan 
secara kuantitatif (soal-selidik dan persampelan). Hasil penyelidikan ini dapat membantu 
mengumpulkan data serta menganalisisnya demi mengutarakan hujah hujah dan jawapan 
yang tepat serta berfaedah. Hasil kajian ini mendapati bahawa di kalangan masyarakat 
Islam Malaysia mereka berpengetahuan tentang bentuk kesenian mI. Walau 
bagaimanapun, secara keseluruhannya seni khat Islami sudah berkembang tetapi belum 
mencapai tahap yang memuaskan dan tidak digtmakan secara meluas, puncanya ialah 
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dasar pelajaran negara yang tidak lagi mengambil berat terhadap penggunaan mata 
pelajaran ini dalam kurikulum sekolah dan masyarakat amnya. 
Kajian ini juga memmjukkan bahawa pada masa ini ada di antaranya pihak-pihak 
seperti Persatuan Seni Khat Kebangsaan dan Persatuan SeniKhat di peringkat negeri 
memperbaharui azam dan berusaha gigih menjalankan aktiviti yang berterusan terhadap 
bidang keilmuan ini. Usaha perlu ditingkatkan lagi untuk memelihara penggunaan seni 
tulisan khat dan tindakan pihak-pihak tertentu seperti Kementerian Pendidikan Malaysia 
sangatlah diharapkan agar turnt menyokong sepenuhnya us aha serta memainkan peranan 
dalam memperkembangkan penggunaan seni tulisan khat jawi terus hidup, terutamanya 
di kalangan generasi muda. Hasil dapatan daripada kajian ini diharapkan agar pihak 
berkuasa dan agensi-agensi dapat memelihara, memartabatkan serta menggalakkan 
perkembangkan seni khat Islami menjadi warisan serta khazanah berharga buat seluruh 
umat Islam khususnya di Malaysia dan Nusantara. 
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This study deals with the perception and acceptance of Malaysian Islamic community 
towards the Islamic art of calligraphy and calligraphic pen in Malaysia. This study 
employed the qualitative (interviews and literature search) and quantitative (questionnaire 
and sampling) methods. This was done to strengthen the findings and provide a better 
support to the conclusion. The study found that the Malaysian Islamic community is 
knowledgeable about this art fonn. Nevertheless, it has not been used more widely due to 
several constrains such as a lack of policy towards its use in school curriculum and in 
public places. The study also noted that there is, currently, a renewed interest in this art 
due to persistent activities by groups such as the Persatuan Seni Khat Kebangsaan and its 
sister associations at the state levels. More efforts should be devoted to promoting this 
and the Ministry of Education can play a positive role in promoting its use among the 
younger generation of Malaysians. It is hoped that the results of this study can be utilised 
by the relevant authoritise and agencies to preserve, uplift and encourage the 
development of Islamic art of calligraphy as an important Islamic heritage here and 
within the region. 
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